










































Preface to Joint Research “Development of Training Program 







































































表１　調 査 事 業 計 画





















































































































































































































                      肢体不自由児





                  いずみ苑夏祭り
　　　　　１年生　
　　　　　施設における
　　　　　ボランティア
　　　　　活動の実施
ふれあいサロン
ふれあいサロン
季節工芸品教室開催
(わらじ作り、正月用品他）
ふれあいサロン
２月
３月
注）授業の［専］は専攻科の授業、無印は２年課程の授業
学園祭 「講演会報告」「授業の発表・工作」「調査結果発表」「地域施設からの参加」
紀　　要　　に　　発　　表
